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 Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh 
faktor-faktor pada toko online yaitu kesadaran akan keberadaan situs, kualitas 
tampilan pengguna, kualitas informasi produk, kualitas layanan informasi, dan 
persepsi keamanan terhadap kepuasan keseluruhan informasi dan manfaat 
relasional; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manfaat relasional 
dan kepuasan keseluruhan informasi terhadap komitmen belanja konsumen pada 
toko online di Indonesia. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah melakukan 
pembelian di toko online. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. 
Metode analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana dan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesadaran keberadaan situs, kualitas 
tampilan pengguna, kualitas informasi produk, kualitas layanan informasi, dan 
persepsi keamanan secara individu berpengaruh signifikan terhadap manfaat 
relasional dan kepuasan keseluruhan informasi; 2) Secara simultan manfaat 
relasional hanya dipengaruhi oleh kualitas tampilan pengguna, kualitas informasi 
produk, dan persepsi keamanan, sedangkan kepuasan keseluruhan informasi 
dipengaruhi oleh kualitas informasi produk dan persepsi keamanan; 3) Manfaat 
relasional dan kepuasan keseluruhan informasi berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen belanja konsumen pada toko online. 
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